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摘 要
顾炎武与黄宗羲、王夫之齐名，并称为明清三大家，在中国学术史上具有重
要地位。明末清初国家政权变更，社会混乱，他读万卷书行万里路，始终以“拯
斯人于涂炭，为万世开太平”为己任。高度的社会责任感促使他对于社会治理的
方方面面展开了丰富而深刻的探讨。本文正是试图通过顾炎武对一些社会治理范
畴诸如性情、公私、义利等的讨论，来阐释他对明朝社会治理各方面的批判，以
及在其基本理念指导下对社会治理制度的重建，主要涵盖社会、政治、经济三方
面。顾炎武持一种“私情”、“善性”的性情论，在此基础上肯定了私利的合理性，
并在社会治理中强调要顺势而为，给予在其位的人最基本的私利的保障，但他也
不是一味求私，在协调私利与私利之时，他强调了“义”的重要性，“义”使得
“私利”得以协调，使得“公益”可以达成。围绕公私义利，顾炎武将自己有关
社会治理范畴的思考运用到社政经各个方面。笔者在对此进行分析的基础之上，
试图提炼出顾炎武社会治理思想当中一以贯之的若干原则，诸如社会情感的培育、
公共物品的提供、权力的分化制衡等，进而思考其现实意义。虽然顾炎武的社会
治理思想是直接面向明清之际的现实所作的思考，距今已有数百年，但它曾对晚
清的思想解放运动和社会改革运动产生过深刻的影响，具有一定的现实意义。因
此它有助于推动我们更深一步了解和思考数千年的传统社会治理内涵，从而更加
全面的审视当下的社会治理问题，促进当代中国社会主义建设中的相关社会治理
工作。
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Abstract
Collectively named the three great masters of the Ming and Qing Dynasty, Gu
Yanwu, Huang Zongxi and Wang Fuzhi as the most important philosophers in history.
At Gu Yanwu`s age,the most prominent feature and problem was the downfall of the
Ming Dynasty and the rising of Qing Dynasty. This upheaval was not only there
placement of a dynasty but also the transformation of ruling nations from the Han
people to Manchu. Intellectuals at that time were generally lamenting on the causes
for the failing of the Ming, while the major political task of the Han Chinese was
rebelling the Qing dynasty and rebuilding Ming dynasty, to which Gu devoted himself
and gradually built and enriched his study of the Social Governance in reflection and
criticism.
He abandoned the the moral idealism of Neo-Confucianism, but on the contrary, he
constructed the whole human society order based on the empiricism about exploring
natural knowledge and grasping the social law. Gu believed that the "private
consciousness" of the "minding one's own business and family" is rooted in human
nature. To restrain the pursuit of "selfishness" cannot reach the best governance,
however, the best governance must tolerate selfishness.Accordingly, Gu developed a
series of "human nature" theory conformed to actual human nature and social
development.In this paper,we are trying to analyze some categories in the Social
Governance of Gu Yanwu,the main point is talking about the publicity and
privacy,justice and interest,and then we discuss the using of these categories of the
social governance in Ming Dynasty. The theoretical basis of Gu's thought of social
governance is his view on privacy that self-interest is one part of human nature and it
is inevitable. The most concise summary of the decentralization thought is what he
put forward as "Private interests serve for the the public benefits". But it still depends
on the specific measures on separation of powers. Therefore, Gu designed a set of
measures to decentralize from the top to the bottom of an organization.In about the all
governance of social ,he emphasized the human nature and the publicity.
Due to the some subjective and objective reasons, his thoughts had limited
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IV
influence at that time.But we can not deny that it can still help us to have better
understanding of China's traditional thinking about social governance.At the same
time it could inspires us to consider the present social problems in a more
comprehensive way.,which will push us to a new status of social governance.
KeyWords: Gu Yanwu ; Governance ; Publicity and Privacy ; Justice and Interest
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绪 论
众所周知，顾炎武（1613-1682）是明末清初著名思想家、史学家，与黄宗
羲、王夫之并列为明末三大家。本名继坤，改名绛；南明败后，因仰慕文天祥门
生王炎午的忠贞品格，改名顾炎武，又作炎午，字宁人，号亭林，又用过蒋山佣、
顾佣等化名。他是明朝南直隶苏州府昆山人。青年时发愤为经世致用之学，参加
过抗清义军，失败后漫游南北，曾十谒明陵。晚年定居陕西华阴，卒于山西曲沃。
顾炎武身处明清交替的年代，终其一生，虽历经风雨，却无时无刻不在为天
下而忧。他潜心古学、规切时弊、断之于心、笔之于书，一生所成有《天下郡国
利病书》、《肇域志》、《日知录》、《音学五书》、《亭林诗文集》等著作，
纵贯百家、一一讲求，是古代学术史上屈指可数的“通儒”之一。天启六年（1626）
顾炎武取得了生员资格，也曾临危受命效力于明廷，但在明朝灭亡后始终未出仕
清廷。其著作讲究明学术、正人心，拨乱世、兴太平。他也曾经希冀过：“而有
王者起，得以酌取焉，其亦可以毕区区之愿矣”①。
反思明末的治乱和明朝灭亡是明末清初知识分子的一个重要主题，顾炎武的
社会治理思想也正是在这种反思与批判中逐渐形成并日渐丰富。高度的社会责任
意识也造就了他学术和思想的高度。但由于某些主客观的原因，时人大多肯定顾
炎武的爱国主义情怀和严谨的考据工夫，对于顾炎武的社会治理思想少有涉及，
实际上这里不乏各种真知灼见的成分，值得我们去认真对待。而顾氏这方面的研
究心得，主要载于他的学术名著《日知录》，少量见于《天下郡国利病书》、《亭
林诗文集》等。
顾炎武对于人性本善和人皆有私的看法，既是一种对传统的传承又是一种对
现实的认知，而在此基础上，更是肯定了个人私利动机的现实性、普遍性，甚至
是一定程度上的合理性，但他并不是一味肯定私利的合理性，如果人性有私是对
私利的某种肯定，那么人性本善就是相信这种私利有一个适当的、合理的边界。
我们整理和评述亭林先生的有关社会治理的论述，并不是为了毫无保留地全
① [清]顾炎武撰，华忱之点校，《顾亭林诗文集·亭林文集》卷三“与友人论门人书”，第 46
页。本文所引的《顾亭林诗文集》均为中华书局 1983 版，下文不再赘述版本及作者。
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盘接受他的思想（这样做是没有意义的），而是为了与先贤进行对话。我们的底
气来自这数百年来中外各种人文社会科学的发展成果，这些成果让我们可以更好
地分辨顾氏思想的精华与糟粕，并在其未及展开、语焉不详、理解不透彻或者产
生谬误的地方，给予纠正，给予补充和完善。在我们看来，作为道德义务的“义”
的重要性在于，它是协调私利与私利的基础，它也是通向“公益”的桥梁。围绕
公私义利，顾炎武将自己有关社会治理范畴的思考运用到社会、政治、经济各个
方面，极力希望可以拨乱世而兴太平。
笔者正是打算通过梳理顾炎武关于社会治理范畴及其应用的散见的论述，提
炼出一些最基本的也是最重要的原则，希望对当今社会发展有所启迪。
第一节 “治理”概念的界定
“治理”一词很早就出现在中国古代典籍当中，比如“明分职，序事业，材
技官能，莫不治理，则公道达而私门塞矣，公义明而私事息矣。”（《荀子·君
道》）再比如宋君问孔子：“吾欲使长有国而列都得之，吾欲使民无惑，吾欲使
士竭力，吾欲使日月当时，吾欲使圣人自来，吾欲使官府治理，为之奈何？”（《孔
子家语·贤君》）在这里我们可以说“治理”就是最宽泛意义的“统治管理”的
意思。那么传统中国文化语境当中的“治理”和现当代政治学当中所提及的“治
理”、“统治”又有什么异同点呢？①
首先来看传统意义的“治理”与现代的“治理”理念。世界银行在 1989 年
发布的一篇报告——《撒哈拉以南的非洲: 从危机到可持续增长》被学界认为是
现代治理理论的发端，标志着“治理”理念开始成为一种现代理念，并开始进入
各国学者的调查视野内。现代治理理论的主要创始人之一罗西瑙认为：治理指的
是一种由共同目标支持的活动，这些活动实施主体未必是政府，也无需依靠国家
的强制力来实现；而另一位学者罗茨则认为:治理意味着统治有了新的变化，意
味着一种新的统治过程，意味着有序统治的条件已经不同于以前，或是用新的方
① 由于词源上治理（Governance）和统治（Government）都来自于词根 Govern，而管理更多的
是用 management 表示。再加之政治学学界更多的是对管理和统治进行辨析异同，本文则侧重于
对于治理思想的探讨，因此此处详论统治与治理的关系，以此作为范例来分析治理的内涵，略述
治理与管理之差异。
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法来统治社会。①而鉴于在中国传统社会中对于封建专制君主权威的绝对认同，
其治理模式主体显然就是政府，国家强制力的作用非常明显。因此笔者认为中国
传统文化典籍中所记载的“治理”和当代所说的“治理”是不能完全等同的，但
我们也不能把传统治理的观念与现代治理理念截然分开，从某种角度看，两者也
有共通点，传统文化典籍中的“治理”思想可以说是我们现代治理理念的文化根
基，现代治理理念正是对传统治理观的一种扬弃式发展。
那么“治理”与“统治”之间又有何异同？在现当代西方政治理论当中，许
多学者都把统治与权力结合起来考察，认为统治是权力的基本内容。许多学者甚
至将统治看做政治的核心，一些当代学者还将统治与控制结合起来考察。让·皮
埃尔·戈丹将“统治”界定为“统治的思想与等级化的权力、垂直和自上而下的
指挥关系，以整齐划一方式推行意志等概念联系在一起，与对国家整体性的思考
紧密相关”。②而马克斯·韦伯也把统治定义为“在一个可能标明的人的群体里，
让具体的命令得到服从的机会。”③从以上的定义中不难发现“统治”一直在强
调权力的拥有者对于其它人的支配与控制。而对于“统治”与“治理”的差异，
俞可平做了十分细致的研究，他认为差异主要体现在“权力主体不同”、“权力
性质不同”、“权力来源不同”、“权力运行向度不同”、“两者作用所及的范
围不同”这五个方面。简而言之，统治的主体是单一的，治理的主体是多元的；
统治通常伴随强制性，而治理多强调资源性；统治的合理性来源在于法律规定，
而治理通常由一种类似自愿达成的契约确保的；统治的运行向度一定是由上而下
的，治理则是双向运行的；治理的范围远大于统治所能作用的范围。④
与“治理”一字之差的“管理”也有着特定的使用语境和语义。首先来看其
产生背景。在工业革命时期，“工厂制度取代了家庭生产制度，并且在很多方面
提出了许多以前从未遇到过的管理问题。概括地说，这些问题可以分成二类：（1）
有效地使技术、材料、组织职能和生产过程结合起来的组织问题和方法问题；（2）
为了实现预想目的，如何促进、发展、激励和控制人的行为的人事问题；以及（3）
① 俞可平：《治理与善治》，社会科学文献出版社，2000 年，第 7页。
② [法]让·皮埃尔·戈丹：《何谓治理》，钟震宇译，社会科学文献出版社，2010 年，第 14
页。
③ [德]马克斯·韦伯：《经济与社会》，林荣远译，商务印书馆，1997 年，第 238 页。
④ 参见俞可平：《经济全球化与治理的变迁》，《哲学研究》2000 年，第 10 期，第 18 页。
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为了实现目标，如何把上述两方面融合在一起的管理问题”①在这种情况下，泰
勒和法约尔分别提出了科学管理理论②、一般管理理论③。而在西方政治学当中，
管理型政府也是现代政府的一种基本形态。它首先强调一种行政自觉意识，弗兰
克·J·古德诺在《政治与行政》中阐释了“政治与行政二分”原则：“在所有
的政府体制中都存在着两种主要的或基本的政府功能……这两种功能分别是：政
治与行政。政治的功能是指国家意志的表达；行政的功能是指国家意志的执行”。
④从以上材料中不难发现，管理相对于治理的多元主体而言，更多的是强调管理
者作为主体这样一种单一的主体形式。同时不难发现，管理强调的是一种管理者
也就是主体的权力，而治理更多体现了客体的权利。从政治学角度看，管理突出
了政府的行政权威和地位，而治理则号召更多的发挥社会多元主体的调节作用。
基于以上所分析的差异，虽然顾炎武生活于明末清初，但其思想中却不乏某
些与现代治理理念相契合的元素，所以本文将以顾炎武的社会治理思想为主要研
究对象。涉及的不仅仅是“统治”含义内的权威政府的治理方式，还包括其它非
政府型的组织自下而上的一种社会治理方式。
第二节 本选题相关学术史回顾
顾炎武身为明清之际与黄宗羲、王夫之齐名的爱国学者，在哲学、经学、地
理、史学、文学等领域均有很深的造诣。对于顾炎武的著作、思想研究涉及方方
面，据不完全统计，自 1950 年以来有相关论著近 600 种，下面将就本选题相关
内容进行一个大概的梳理。
第一类是在对顾炎武学术的整体研究中涉及到的关于社会治理方面的思想。
① [美]丹尼尔·A·雷恩：《管理思想的演变》，中国社会科学出版社，1986 年，第 113-114
页。
②参见[美]弗雷德里克·泰勒:《科学管理原理》，机械工业出版社，2013 年。 泰勒主张从基
层做起的，提出了科学管理理论，核心观点包括:工作定额原理，标准化原理，工人和雇主方面
的“精神革命”及例外原则。
③ 参见[法]亨利·法约尔：《工业管理和一般管理》，机械工业出版社，2007 年。与泰勒不同，
担任企业经理的法约尔选用了一种“自上而下”视角，开创了组织研究理论。他最主要的贡献是，
提出了管理的五要素说(计划、组织、指挥、协调、控制)和管理的 14 原则。在他的影响下美国
的古典行政管理理论，既是现代组织理论的批判对象，也是现代组织理论的前奏。
④ [美]弗兰克·J·古德诺：《政治与行政》，王元、杨百朋译。华夏出版社，1987 年，第 9-11
页。
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这部分著作首先是周可真的《顾炎武哲学思想研究》，分为三大篇，前两篇
重在阐释顾炎武的处世哲学，第三部分治人论中则详细阐述了顾炎武治理思想的
一个特点是辩证地看待治人与治国的关系。在周可真的另一本著作《明清之际新
仁学》中，他则是探讨了顾炎武启蒙思想、爱国思想以及他的实学思想。在这里
他将顾炎武的治理思想总的出发点归到了传统儒家哲学中的“仁”。然后还有何
贻焜的《亭林学说述评》，该书提及了顾炎武的一些具体制度设计诸如“分权”
等，介绍了顾炎武的社会观、政治思想、经济思想等。另一本著作是沈嘉荣的《顾
炎武论考》，这本书非常详尽地探讨了顾炎武的学术思想，在其中有关社会治理
方面的探讨分散在伦理、政治、经济等专题篇章当中。此外还有 2014 年面市的
纪念顾炎武诞辰四百周年的研究文集，其中有多篇文章谈及顾炎武的社会理想、
政治学说、社会管理思想等等，集众位大家之言于一书，凝聚了最新的研究成果。
而相关的博士论文则有台湾学者陈邦祯的《顾亭林先生学术思想研究》，该
论文中经世之学篇论及了顾炎武的治理思想的具体内容有“政治之基本概念”、
“分权思想”、“民族思想”和“风俗论”四个部分。
第二类是在政治哲学史或者政治思想史乃至学术史的文献中论及顾炎武关
于社会治理方面的思想。
相关的著作有刘惠恕的《中国政治哲学发展史》，他在顾炎武的治理思想方
面主要关注了“天下”与“国家”的区分，并试图阐释了其民主启蒙思想的一面。
而在萧公权、曹德本两版的《中国政治思想史》中都探讨了顾炎武关于“分权”
及“众治”的思想，并认为它根本上是对于传统社会的封建制度的一种批判与反
思。而萧萐父与许苏民合著的《明清启蒙学术流变》则在探讨明清政治哲学的内
容中论及了顾炎武的一些诸如“分权”、“众治”等主要思想，探析了以“各得
自私自为”的“众治”论为内容的政治哲学。还有陈祖武的《清初学术思辨录》，
他把顾炎武评为务实学风的倡导者，提及了顾炎武关于赋税钱粮、皇权集中以及
社会风俗的相关思想。任继愈的《中国哲学史》第四册中则谈到了顾炎武的哲学
和社会政治思想。孙叔平的《中国哲学史稿》下册中则谈到了顾炎武的宇宙观、
人性论以及知行论。梁启超的《中国近三百年学术史》在谈到顾炎武时，给予顾
炎武及《日知录》高度的评价，并且论及了顾炎武的“清议”、“风俗”、“名
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教”等方面的内容。台湾的林聪舜则在他的《明清之际儒家的变迁与发展》中论
及了顾炎武的心性学立场以及他的经世思想。他采用的是将顾炎武与黄宗羲进行
比较，由于顾炎武侧重地方的分权，因此他所阐释的顾炎武经世思想中也是主要
讨论了“众治”的思想。而这种对比的手法也出现在其它主要讨论黄宗羲、王夫
之的文献中，从中亦可窥得顾炎武的某些思想，在此不一一赘述。段志强在《顾
祠——顾炎武与晚清士人政治人格的重塑》通过研究顾祠祭的纪念活动，把“人”
与“事”在历史记忆中回顾并放大，阐述了通经致用的重要观念。虽着重在晚清
民初的时代，但借由顾祠也点出了顾炎武“经世”思潮的延续性和继承性。
而这部分相关的论文有欧阳裴的博士论文《顾炎武政治哲学研究》，该论文
主要论及了平等的涵义和内容以及“众治”的政治理想归宿。侯长安的博士论文
《公私视域下的明末政治思想研究》则从君主专制的制度反思推进到“公天下”
的制度构想。这篇文章对于具体的制度设计表达的非常完整。还有于越的《浅论
顾炎武政治思想》，分析了顾炎武在“明道救世”、“分权众治”等问题上提出
的主张。海外的相关研究有：2002 年大西克发表的《顾炎武的政治思想》，认
为“顾炎武的封建论，其意图是使地方士绅阶层的优越性直接与国家体制的强化
挂钩”，而森正夫所著的《明代江南土地制度研究》更是集中探讨了顾炎武的土
地改革、税制改革等问题，书后同时附了森正夫在该书发表前期关于顾炎武研究
的 一 系 列 论 文 。 Viren Murthy 的 《 After Empire:The Conceptual
Transformation of The Chinese State,1885-1924 by Peter Zarrow 》虽然主
要谈论的是自晚清之后的相关内容，但在论及康有为梁启超时，把康有为和顾炎
武进行了一个对比，应该说在反对封建君主专制的方面，顾炎武的思想已初具近
代色彩。此外还有部分论文直接指向某项具体的方面，诸如于凤辉的《由“世风”
看顾炎武的吏治思想》、巨玉霞的《从顾炎武<日知录>看明代科举》、周可真的
《试论顾炎武的私营经济思想》、周可真的《顾炎武的公私观》、陆月宏的《顾
炎武的宗室与宗族观》等等，都具体探讨了顾炎武治理思想的某一方面。此外还
有方朝晖《人伦重建是儒学复兴必由之路:兼论中国文化的核心价值》、刀尔登
《亚战争》、罗国杰《中国传统道德·德行卷》等则分别论述了顾炎武《日知录》
里的道德教化思想。而周可真的《顾炎武的社会管理思想》则是专门论述了本选
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